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педагогічної роботи із такою сім’єю (згідно з алгори-
тмом етапів проектування). 
11. Користуючись алоритмом проектування мі-
жособистісного (подієвого) простору, розробіть про-
ект віртуальної подорожі молодших школярів до кра-
їни Добра. 
12. Які Вам відомі проектні рішення у сфері роз-
витку соціально-педагогічної інфраструктури? 
13. Доведіть на прикладах, що участь дітей і мо-
лоді в телекомунікаційних соціально-педагогічних 
проектах сприяє їхній успішній соціалізації. 
14. Зафіксуйте 1-2 назви відомих Вам благодійних 
акцій, які щорічно проводяться в школах, у місті, в краї-
ні тощо. Запропонуйте кілька проектних ідей, що дозво-
лять дещо змінити формат згаданих Вами акцій. 
15. Користуючись додатковими інформаційними 
джерелами, зафіксуйте в таблиці цікаві відомості про 
чинні в Україні та зарубіжних країнах школи волон-
терів, програми тематичних курсів/семінарів для во-
лонтерів, табори підготовки волонтерів. 
Упродовж усього періоду експериментальної ро-
боти з майбутніми фахівцями, ми також намагалися 
забезпечити процес послідовного й цілеспрямованого 
включення студентів-практикантів у роботу молодіж-
них співтовариств, педагогічних команд для реалізації 
проектних ініціатив в дитячих установах на локаль-
ному рівні. При цьому ми спиралися на науковий до-
робок Н. Кічук і Р. Хмелюк. Учені обґрунтували нау-
кове положення про те, що педагогічна практика як 
форма навчання у вищій школі, ґрунтується на профе-
сійних знаннях, спирається на відповідну теоретичну 
базу, забезпечуючи при цьому практичне пізнання ві-
дповідних закономірностей і принципів професійної 
діяльності, оволодіння засобами її організації. 
Студентам імпонують й такі самостійні завдання, 
що сприяють активізації проектної діяльності, як: під-
готовка до конкурсів-презентацій групових проектів; 
захист творчих звітів про впровадження соціально-
педагогічного проекту (йдеться про друкований звіт з 
відповідними інформаційними ресурсами й мульти-
медійну презентацію в форматі Microsoft Power Point 
з фото і відеоматеріалами). 
Таким чином, під час організації самостійної 
проектної діяльності майбутніх фахівців соціономіч-
ної сфери необхідно активно застосовувати спеціаль-
но розроблені комплекти самостійних завдань для 
студентів й забезпечувати при цьому відповідний ме-
тодичний супровід. На наступному етапі дослідження 
слід систематизувати комплекти самостійних завдань 
для студентів магістратури. 
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У статті розглянуто деякі психолого-дидактичні аспекти застосування інноваційних технологій навчан-
ня у вищій школі; здійснено порівняльний аналіз традиційних та інноваційних технологій навчання; досліджено 
ставлення викладачів та студентів до їх застосування у навчальному процесі вищих навчальних закладів. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Актуальність проблеми полягає у 
тому, що в сучасному вимогливому та швидкозмін-
ному інформаційному та соціально-економічному се-
редовищі рівень освіти значною мірою залежить від 
результативності запровадження технологій навчання, 
що ґрунтуються на нових методологічних засадах, су-
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часних дидактичних принципах та психолого-
педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний під-
хід до навчання. Входження національної системи 
освіти до спільного європейського простору висуває 
вимогу вищим навчальним закладам: вдосконалення 
змісту та структури, форм і методів підготовки майбу-
тніх фахівців; впровадження інноваційних технологій 
навчання, – з метою підвищення ефективності та якості 
навчання студентів, забезпечення об’єктивного та про-
зорого контролю знань і компетентності випускників. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковане вирішення даної проблеми. У 
документах ЮНЕСКО технологія навчання розгляда-
ється як системний метод створення, застосування й 
визначення всього процесу викладання і засвоєння 
знань із врахуванням технічних і людських ресурсів 
та їхньої взаємодії, завданням якого є підвищення 
якості освіти. Існує розгалужена класифікація техно-
логій навчання (С. Сисоєва, В. Козаков, М. Кларін, 
І. Дичківська), яка включає в себе технічні, економіч-
ні, соціальні, інформаційні, педагогічні технології. 
Ефективність останніх розширює можливості викори-
стання усіх інших технологій навчання, причому, в 
оптимальному співвідношенні інноваційних та тради-
ційних технологій навчання.   
Необхідно підкреслити, що сучасний етап розви-
тку людства характеризується переходом до інформа-
ційного суспільства, у якому постійно зростають об-
сяги інформації для засвоєння. Це стосується також і 
навчального процесу у ВНЗ, де відбувається значне 
збільшення обсягів навчального матеріалу, який не-
обхідно засвоїти у процесі навчання. Ці обставини 
призводять до погіршення функціональних станів 
студентів та формування у них нераціональних стилів 
учіння. Розв’язати цю проблему, хоча б частково, мо-
жна за допомогою використання, поряд з традиційни-
ми, інноваційних технологій навчання. 
Метою даної статі є розкриття сутності понять 
«інноваційні технології навчання», «традиційні тех-
нології навчання», вивчення ставлення студентів та 
викладачів до їх використання у процесі психолого-
педагогічної підготовки майбутніх фахівців у Київсь-
кому національному економічному університеті імені 
Вадима Гетьмана. 
Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Перш ніж розглянути сутнісні ознаки ін-
новаційних та традиційних технологій навчання, не-
обхідно уточнити ключові поняття: «технологія на-
вчання», «педагогічна технологія», «інновація», «ін-
новаційне навчання», «традиційне навчання». 
Як вказує С. Сисоєва, технологія навчання – по-
няття близьке, але не тотожне педагогічній технології, 
оскільки воно відображує шлях освоєння конкретного 
навчального матеріалу (поняття) в межах певного 
предмету, теми, питання і в межах обраної технології.  
В. Безпалько підкреслює, що «педагогічна техно-
логія – це сукупність засобів та методів відтворення 
теоретично обґрунтованих процесів навчання та ви-
ховання, що дозволяють успішно реалізовувати за-
вдання освіти» [1]. 
За М. Кларіним педагогічна технологія – це сис-
темна сукупність всіх особистісних, інструменталь-
них та методологічних засобів, що використовуються 
для досягнення освітньої мети [5]. 
І. Дичківська визначає, що «педагогічна технологія 
– це модель спільної педагогічної діяльності, продумана 
в усіх деталях з проектування, організації та проведення 
навчального процесу з безумовним забезпеченням ком-
фортних умов для студента і викладача» [3]. 
Визначення понять «педагогічна технологія» і 
«технологія навчання» вказують на те, що у навчаль-
ному процесі ВНЗ вони тісно переплітаються, що 
будь-яка технологія навчання реалізується в межах 
конкретної педагогічної технології, використовуючи 
розмаїття методів і способів навчання: традиційних, 
інноваційних, репродуктивних, інтерактивних. 
Щоб розкрити сутність інноваційних технологій 
навчання, необхідно звернутися до витоку терміна 
«інновація». 
Слово «інновація» має латинське походження і в 
перекладі означає: оновлення, зміни, введення нового. 
У педагогічній інтерпретації «інновація» означає но-
вовведення, що поліпшує хід і результати навчально-
виховного процесу. 
Дослідники проблем педагогічних інновацій 
(В. Загвязинський, М. Кларін, І. Дичківська, С. Сисоє-
ва) намагаються співвіднести поняття нового у педа-
гогіці з такими характеристиками, як корисне, про-
гресивне, позитивне, сучасне, передове [4; 5; 3]. 
Так, В. Загвязинський вважає, що нове у педаго-
гіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які 
у таких поєднаннях ще не висувались або ще не вико-
ристовувались, а й той комплекс елементів чи окремі 
елементи педагогічного процесу, які несуть у собі 
прогресивний початок, що дає змогу в ході зміни 
умов і ситуацій ефективно розв’язувати завдання ви-
ховання та освіти [4]. 
У науково-педагогічних дослідженнях існують 
різні погляди щодо інновацій у педагогіці. Одні вчені 
вважають інновації комплексним процесом створен-
ня, розповсюдження та використання нового практи-
чного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, 
наукових досліджень [5]. Інші стверджують, що інно-
вації не можуть зводитись до створення нових засобів 
навчання. Наприклад, І. Підласий вважає, що до інно-
вацій в педагогіці відносяться не тільки ідеї і процеси, 
але й засоби та результати, взяті в якості інтегрально-
го показника вдосконалення педагогічної системи . 
Розбіжності у тлумаченні поняття «інновація» 
спричинені неоднаковим баченням їх авторами сутні-
сного ядра, а також радикальності нововведень. Одні 
з них переконані, що інноваціями можна вважати ли-
ше те нове, яке має своїм результатом кардинальні 
зміни у певній системі, інші зараховують до цієї кате-
горії будь-які, навіть незначні нововведення. 
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У психолого-педагогічних дослідженнях підкре-
слюється, що інноваційна діяльність а освіті може бу-
ти різною за своїм характером; особливістю сучасної 
системи освіти України є співіснування двох страте-
гій: традиційної та інноваційної. Традиційне навчання 
– орієнтоване на збереження і відтворення культури, 
забезпечує стабільність у соціумі за рахунок переваж-
но репродуктивної діяльності учнів, формування ви-
конавських здібностей, розвиток уваги і пам’яті. Інно-
ваційне навчання – стимулює новаторські зміни в ку-
льтурі, соціальному середовищі; орієнтоване на фор-
мування готовності особистості до динамічних змін у 
соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 
різноманітних форм мислення, а також здатності до 
співробітництва з іншими людьми [5]. Специфічними 
особливостями інноваційного навчання є його відкри-
тість майбутньому, здатність до передбачення на ос-
нові переоцінки цінностей, налаштованість на конс-
труктивні дії в нових ситуаціях [3]. 
Аналізуючи роботи західних дослідників, 
М. Кларін виділяє два типи інновацій: інновації-
модернізації, що модернізують навчальний процес, 
спрямовані на досягнення гарантованих результатів у 
межах його традиційної репродуктивної орієнтації; 
інновації-трансформації, що перетворюють тради-
ційний навчальний процес, спрямовані на забезпечен-
ня його дослідницького характеру, організацію пошу-
кової навчально-пізнавальної діяльності [5]. 
Принциповою розбіжністю цих двох підходів є 
роль тих, хто навчається, в реалізації інноваційної ді-
яльності. За традиційного підходу студент чи учень 
залишається пасивним сприймачем навчальної інфо-
рмації, а нові технології спрямовані на вдосконалення 
процесу засвоєння набутих знань. 
Модернізація системи освіти пов’язується, насам-
перед, із введенням в освітнє середовище інноваційних 
технологій навчання, в основу яких покладені цілісні 
моделі навчально-виховного процесу, засновані на діа-
лектичній єдності методології та засобів їх здійснення. 
Динаміку впровадження інновацій у навчально-
виховний процес ВНЗ можна дослідити на прикладі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх викла-
дачів економічних дисциплін у Київському націона-
льному економічному університеті. Така підготовка 
охоплює блок навчальних дисциплін: «Психологія та 
педагогіка», «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент», «Психологія спілкування», «Методика 
викладання економіки». Вона є невід’ємною складо-
вою професійного становлення майбутніх фахівців у 
вищих економічних навчальних закладах та забезпе-
чує особистісну підтримку запровадження сучасних 
інноваційних технологій навчання у вищу освіту. 
При порівнянні складових процесу навчання в 
умовах традиційних та інноваційних технологій на-
вчання виявляється розбіжність, яку відображено у 
таблиці 1. 
Таблиця 1 
Порівняльна характеристика складових процесу навчання при 
використанні традиційних та інноваційних технологій навчання 
Складові проце-
су навчання 
Традиційні технології навчання Інноваційні технології навчання 
Мета передача знань, ознайомлення з культу-
рою, засвоєння соціального досвіду 
сприяння самореалізації і самоствер-
дженню особистості, культурний обмін 
Зміст знання, вміння, навички, розрізнені пред-
мети 
цінності, компетенції, інтегровані курси, 
модулі 
Форми і Методи індивідуальна чи фронтальна робота, ре-
продуктивні, пояснювально-ілюстративні 
методи. 
різноманітні форми спільної діяльності, 
самостійна робота, продуктивні, творчо-
пошукові, дослідницькі методи 
Управління студент – об’єкт педагогічного впливу, ви-
кладач – службовець, транслятор знань; ав-
торитарно-репресивний стиль управління 
студент – суб’єкт навчання, викладач - 
наставник, гуманіст, помічник; демокра-
тичний, заохочувальний стиль управління 
Контроль переважно зовнішній, операційний переважно внутрішній, цілісний 
Результати безініціативна, малоактивна, мало адапто-
вана до життя особистість, з окремими 
уривками знань 
активна, ініціативна, розвинута, розкута, 
впевнена в собі, життєстійка особистість, 
що довіряє собі і оточуючим 
 
З метою визначення ставлення викладачів та сту-
дентів до впровадження та застосування інноваційних 
технологій навчання було проведено опитування в 
Київському національному економічному університе-
ті імені Вадима Гетьмана. Всього було опитано 177 
осіб (65 викладачів та 112 студентів). 
Якщо проаналізувати відповіді респондентів що-
до ставлення їх до окремих компонентів інноваційних 
технологій навчання (ІТН), то викладачі на перше мі-
сце поставили: «цілі, цінності» – 57% осіб; на друге 
місце – «зміст, форми, методи навчання і контролю» – 
31% осіб; на третє місце – «умови навчання, управ-
ління, взаємовідносини» – 11% осіб. Студенти також 
виявили ставлення до ІТН: на перше місце поставили: 
«цілі, цінності» – 38 % осіб; на друге місце – «умови 
навчання, управління, взаємовідносини» – 33 % осіб; 
на третє місце – «зміст, форми, методи навчання і ко-
нтролю» – 29 % осіб. Як виявилось, викладачі відда-
ють перевагу цілям та цінностям у процесі застосу-
вання інноваційних технологій навчання; відповіді 
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студентів щодо компонентів «цілі, цінності», «зміст, 
форми, методи навчання і контролю», «умови на-
вчання, управління, взаємовідносини» розподілились 
майже однаково (Таблиця 2). 
Таблиця 2. 
Результати опитувань викладачів та студентів КНЕУ щодо застосування 
 інноваційних технологій навчання (ІТН). 
Викладачі Студенти 
І. Потреба в ІТН в освіті: 
а) висока 87 %; 
б) посередня 11 %; 
в) низька 8 %  
І. Потреба в ІТН в освіті:  
а) висока 77 %; 
б) посередня 14 %; 
в) низька 9 % ; 
ІІ. Самооцінка готовності до застосування ІТН: 
а) висока 27 %; 
б) посередня 73 %; 
в) низька 0 % ; 
ІІ. Самооцінка готовності до навчання в умовах ІТН: 
а) висока 15 %; 
б) посередня 65 %; 
в) низька 10 % ; 
 
Результати дослідження свідчать про те, що у 
суб’єктів навчання сформоване позитивне ставлення 
до впровадження інноваційних технологій у навчаль-
ний процес, але готовність до їх застосування залиша-
ється ще невисокою. Тому успішна реалізації іннова-
ційних технологій навчання можлива за умов оптима-
льного поєднання їх з традиційними технологіями.  
Доцільність поєднання інноваційних та тради-
ційних технологій навчання, ми пояснюємо тим, що 
оптимізація навчального процесу передбачає не тіль-
ки корекцію, вдосконалення навчальних умінь студе-
нтів, але й активізацію їхніх потенційних можливос-
тей, які виявляються в зоні їх найближчого розвитку. 
Для активізації потенційних можливостей студентів 
ми використовуємо інноваційні технології навчання, 
які спрямовані на формування готовності особистості 
до динамічних змін у соціумі, розвитку здібностей до 
творчості, різноманітних форм мислення, а також зда-
тності до співробітництва з іншими людьми. Це такі 
форми і методи: інтерактивні та проблемні лекції, ме-
тоди дискусії, аналіз конкретних ситуацій, технології 
ігрового навчання, технології розвитку критичного 
мислення, проектне навчання, технології розвитку 
креативності, мультимедійні технології. Але врахо-
вуючи рівні актуального розвитку студентів за 
Л. Виготським, ми використовуємо традиційні техно-
логії навчання, які забезпечують переважно репроду-
ктивну діяльність студентів, формування виконавсь-
ких здібностей, розвиток уваги і пам’яті [2]. Це: інфо-
рмаційно-презентативні та алгоритмічно-дійові мето-
ди та форми навчання. В реальному навчальному 
процесі, під час вивчення дисциплін психолого-
педагогічного циклу ми наповнюємо традиційну лек-
цію проблемними питаннями, у проведенні практич-
ного заняття використовуємо методи «малих груп», 
сюжетно-рольові ігри. І так поступового, крок за кро-
ком, у процесі спільної діяльності студенти відпра-
цьовують раціональні способи учіння, які вже завтра 
переходять у рівень їхнього актуального розвитку. У 
навчальному процесі під час викладання та вивчення 
циклу психолого-педагогічних дисциплін у КНЕУ ви-
користовуються як традиційні методи та форми на-
вчання (лекції, практичні та семінарські заняття), так і 
методи активного навчання або інноваційні (дискусії, 
тренінги, кейс-методи, «мозковий штурм», сюжетно-
рольові ігри). При цьому важливо, щоб процес на-
вчання мав пошуковий, творчий, продуктивний, а не 
репродуктивний, відтворювальний характер.  
Лекції викладача повинні носити оглядово-
проблемний характер з визначенням дискусійних пи-
тань. Безперечно, для лекції характерні певні недолі-
ки, серед яких – монологічність викладу матеріалу, 
доволі слабкі можливості оперативного контролю з 
боку викладача за процесом засвоєння навчального 
матеріалу, обмеженість у реалізації індивідуального 
підходу. Разом з тим, дидактичний потенціал лекції 
розкривається в її функціях: інформаційній (подається 
необхідний навчальний матеріал), стимулюючій (ак-
тивізує, збуджує інтерес до певної проблеми), вихов-
ній та розвиваючій (надає оцінку явищам, розвиває 
мислення). 
Продуктивному та творчому рівню засвоєння 
знань студентів має слугувати семінарсько-практичне 
заняття, на якому відпрацьовуються практичні навич-
ки, а також (друга половина заняття) обговорюються 
дискусійні питання. Тобто, традиційні методи та фо-
рми навчання поступово трансформуються в іннова-
ційні.  
Засвоєння навчального матеріалу з дисциплін 
«Психологія та педагогіка», «Психологія діяльності та 
навчальний менеджмент» включає послідовне досяг-
нення чотирьох рівнів: відтворення, розуміння, вико-
ристання й створення. Формування вмінь, що репре-
зентують всі ці рівні засвоєння (репродуктивний, ре-
конструктивний, творчий) забезпечується на лекціях, 
практичних та індивідуально-консультативних занят-
тях і в ході самостійної роботи студентів шляхом опа-
нування двох самостійних блоків – теоретичного і 
практичного:  
 теоретичний блок має забезпечити опанування 
та засвоєння понятійно-термінологічного апарату 
психології і педагогіки (репродуктивний рівень); 
 практичний блок має сформувати вміння та на-
вички застосовувати методи психології та педагогіки 
для вивчення психічних явищ, діагностики психічних 
властивостей, аналізу як власної особистості так і 
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особистості інших людей, оптимізації взаємодії в діа-
ді, малій групі, колективі тощо (реконструктивний рі-
вень); вдосконалення процесу самоуправління влас-
ною діяльністю (творчий рівень). 
В основу реалізації поставлених цілей покладена 
індивідуально-кооперативна технологія навчання, яка 
гармонійно поєднує індивідуальне навчання (активна, 
конструктивна і результативна самостійна діяльність 
учіння студента) та кооперативне навчання (активна 
діяльність студента у малих групах на практичних за-
няттях, що створюються для розв’язання ситуацій і ви-
магає застосування таких активних методів – способів 
як «мозковий штурм», дискусія, сюжетно-рольові ігри, 
тренінги, парна робота, презентації тощо). 
Дуже важливим є спільна робота студентів у 
«малих групах». Ця методика пропонує зміну тради-
ційної ситуації на семінарських заняттях. Роль викла-
дача змінюється з традиційної на посередницьку. Го-
ловним стає колективне знання групи, допомога у 
з’ясуванні окремих питань, обговорення підготовле-
них повідомлень, доповідей, рефератів. Розмір такої 
групи залежить від кількості студентів в академічній 
групі, доступності джерел і змісту завдання. Як пра-
вило, це 4-5 студентів. Робота в «малих групах» спри-
яє залученню всіх студентів до роботи, але з ураху-
ванням рівня їх знань та можливостей або «рівня ак-
туального розвитку (РАР)» за Л. Виготським (визна-
чається тим, що учень вміє робити виключно самос-
тійно) [2]. При цьому здійснюється диференційний 
підхід до визначення завдань. Крім того, цей метод 
передбачає роботу в «зоні найближчого розвитку» 
(ЗНР) всіх учасників. ЗНР – це відстань між РАР і рі-
внем можливого розвитку, який визначається за до-
помогою більш складних задач, які вирішуються у 
співробітництві з одногрупниками або під керівницт-
вом викладача. Крім того, робота студентів в «малих 
групах» надає можливість: заохочувати студентів до 
діалогу; залучати до обговорення проблем без будь-
яких обмежень; ставити проблеми, які викликають 
загальний інтерес; шукати згоди в суперечливих ситу-
аціях; обмінюватися думками, порівнювати протиле-
жні позиції. 
Внаслідок роботи студентів в «малих групах» рі-
вні здобутих знань переходять із зони найближчого 
розвитку (коли учасники спільно вирішують задачі) в 
рівень їхнього актуального розвитку (учасники вирі-
шують задачі самостійно). Крім того, досвід студентів 
збагачується вміннями: брати на себе відповідаль-
ність за спільну та індивідуальну діяльність; відстою-
вати свою позицію; співпрацювати, обмінюватися ін-
формацією; виконувати різні ролі та брати на себе ві-
дповідальність (роль лідера, автора, репортера, спо-
стерігача). 
Саме тому переважну більшість навчальних го-
дин з дисципліни займає робота на практичних занят-
тях, самостійна та індивідуально-консультативна ро-
бота студентів. Частка лекцій на денній формі на-
вчання займає приблизно 1/5 від загального обсягу 
годин. 
Висновки. Впровадження у навчальний процес 
інноваційних технологій навчання надає можливість 
студентам здобувати і засвоювати нові знання на ос-
нові самостійного пошуку, аналізу наукових дослі-
джень; знаходити нові ідеї, вдосконалювати способи 
навчально-пізнавальної та науково-дослідницької дія-
льності.  
Перспективи подальших розвідок у напрямі 
дослідження полягають у розробці оновлених крите-
ріїв якості традиційних та інноваційних методів і 
форм навчання; забезпеченні психолого-педагогічних 
умов впровадження інноваційних технологій навчан-
ня у навчальному процесі вищих навчальних закладів. 
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